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Abstracts: A clinicopathological analysis has been performed on 283 breast cancers, operated at the First Depart-
ment of Surgery, Shiga University of Medical Science from 1978 to 1998. The patients were classified into the
young-aged (less than 35), the middle-aged (between 36 and 69) and the old-aged (over 70 years old) group. Basically
the same treatment was done on all patients. No significant differences were found among 3 groups, in terms of tu-
mor sizes, histopathological characteristics and rates of estrogen receptor expression. Compared to the other
groups, the young group had significantly higher frequencies of lymph node metastasis and higher levels of
urokinase-type plasminogen activator (p<0.05), whereas no differences were found in the 10-year overall survival
rates. These results indicate that young patients should be treated more intensely with adjuvant systemic therapy
and strictly followed-up.
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若年者群 壮年者群 高齢者群 χ２
Ｔ因子
Tis ０ ２（０．９％） ０
Ｔ０ ０ ３（１．３％） ０
Ｔ１ ４（２８．６％） ８０（３４．６％）１１（３３．３％）
Ｔ２ ７（５０．０％）１０９（４７．１％）１８（５４．５％）
Ｔ３ ２（１４．３％） １７（７．４％） ２（６．１％）
Ｔ４ １（７．１％） ２０（８．７％） ２（６．１％） N.S.
Ｎ因子
Ｎ０ ４（２８．６％）１３７（５８．８％）１７（５１．５％）
Ｎ１a ２（１４．３％） ２１（９．０％） ４（１２．１％）
Ｎ１b ６（４２．９％） ６７（２８．８％）１１（３３．３％）
Ｎ２ １（７．１％） ４（１．７％） ０
Ｎ３ １（７．１％） ４（１．７％） １（３．０％） N.S.
Stage 分類
０ ０ ３（１．３％） ０
  ４（２８．６％） ７２（３１．２％）１０（３０．３％）
 ７（５０．０％）１１６（５０．２％）１８（５４．５％）
a １（７．１％） １９（８．２％） ２（６．１％）
b ２（１４．３％） １３（５．６％） ３（９．１％）
 ０ ８（３．５％） ０ N.S.
表３ tnm分類




ｔ３ ０ １９（８．２％） ５（１５．２％）
ｔ４ ０ ４（１．７％） ０ N.S.
ｎ因子
ｎ０ ４（２８．６％）１２２（５２．４％）２１（６３．７％）
ｎ１α ３（２１．４％） ５９（２５．３％） ８（２４．２％）
ｎ１β ２（１４．３％） ２９（１２．４％） ３（９．１％）
ｎ２ ４（２１．４％） １８（７．７％） ０
ｎ３ １（７．１％） ５（２．１％） １（３．０％） p＜０．０５
stage 分類
  ４（２８．６％）１４１（６０．５％）２１（６３．６％）
 ５（３５．７％） ５７（２４．５％） ７（２１．２％）
 ４（２８．６％） ２７（１１．６％） ４（１２．１％）
 １（７．１％） ８（３．４％） １（３．０％） p＜０．０５
表２ 組織分類










Paget 病 ０ １（０．４％）０
























































若年者群 壮年者群 高齢者群 χ２
ER
陽 性 ７（７０．０％）６５（４３．９％） ７（５３．８％）
陰 性 ３（３０．０％）８３（５６．１％） ６（４６．２％） N.S.
uPA
陽 性 ４（８０．０％）４６（５２．３％） ４（２６．７％）
陰 性 １（２０．０％）４２（４７．７％）１１（７３．３％） p＜０．０５
cyclin D1
強陽性 ２（４０．０％）２６（２９．５％） ５（３３．３％）
弱陽性 ０ ２３（２６．１％） ４（２６．７％）
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